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ABSTRACT: Limited Liability Company (PT) Macanan Jaya Cemerlang (MJC) Klaten, is a 
company that specializes in printing services nationwide, are daily flooded with a lot of orders, all 
of which must be resolved in accordance with the agreement between the customer and the 
company, including a grace period of completion of the order, so scheduling went to press each 
order is absolutely necessary. But in fact the creation of a schedule of going to press is equipped 
with printing specifications take a lot of time and effort, especially for orders that never worked, 
because it must find back all spesifkasinya. Therefore, in this proposal will be developed a 
scheduling applications rose print by choosing PT. MJC Klaten as research objects. 
This research aims to develop existing systems (still using MS Office Excel) to produced a web-
based database application, so that all the data included in the database, so the data neater, 
safer and easily processed. In this study in order to prepare a satisfactory report and be 
accountable done to object methods such as direct observation, interviews with relevant parties 
on the issue under study and the literature then dibangunya Scheduling application Up Print 
PT.MJC. Diaharapkan results of this study can answer the difficulties that are often encountered 
in the manufacture of printed schedules in the PT. MJC. 
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Abstraksi : Perseroan Terbatas (PT) Macanan Jaya Cemerlang (MJC) Klaten, adalah 
perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa percetakan berskala nasional, yang 
kesehariannya dibanjiri banyak order yang kesemuanya harus di selesaikan sesuai dengan 
kesepakatan antara pihak pelanggan dan perusahaan termasuk tenggang waktu penyelesaian 
order, sehingga penjadwalan naik cetak masing-masing order mutlak di perlukan. Namun dalam 
kenyataanya pembuatan suatu jadwal naik cetak yang dilengkapi dengan spesifikasi cetak 
menyita banyak waktu dan tenaga terutama untuk order yang pernah dikerjakan, karena harus 
mencari kembali semua spesifkasinya. Oleh karena itu, dalam proposal ini akan di kembangkan 
suatu aplikasi penjadwalan naik cetak dengan memilih PT. MJC Klaten sebagai obyek 
penelitian. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem yang sudah ada (masih 
menggunakan MS Office Excel) untuk dihasilkan aplikasi basis data berbasis web, sehingga 
semua data dimasukkan dalam basis data, agar data lebih rapi, lebih aman dan mudah diolah. 
Dalam penelitian ini guna menyusun suatu laporan yang memuaskan serta dapat dipertanggung 
jawabkan dilakukan metode berupa observasi ke obyek secara langsung, wawancara kepada 
pihak yang terkait mengenai masalah yang diteliti dan dengan  studi pustaka  kemudian 
dibangunya aplikasi Penjadwalan Naik Cetak di PT.MJC. Diaharapkan hasil penelitian ini dapat 
menjawab kesulitan yang seringkali dihadapi pada pembuatan jadwal cetak di PT. MJC. 
Kata Kunci : Aplikasi Penjadwalan 
 
1.1. LATAR BELAKANG MASALAH 
Kemajuan teknologi komputer yang sangat 
pesat dan telah merambah di berbagai 
bidang, semakin mempermudah manusia 
untuk melakukan berbagai pekerjaannya. 
Salah satu contoh: dikembangkannya aplikasi 
basis data (data base) yang telah banyak 
diminati oleh perusahaan atau instansi yang 
betujuan untuk mengolah data-data 
perusahaan yang begitu banyak baik berupa 
data input maupun output, serta untuk 
pencarian suatu data tertentu akan sangat 
lebih mudah dilakukan, disamping keamanan 
data yang terjamin, kerapian dalam 
penyusunan data dan keakuratan data yang 
tidak diragukan maka menjadikan aplikasi 
data mejadi sesuatu yang bersifat penting. 
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Sebagai perusahaan percetakan  
berskala nasional, PT. Macanan Jaya 
Cemerlang (PT. MJC) dalam keseharian 
dibanjiri order cetak yang sangat banyak dan 
beragam, maka pembuatan jadwal cetak 
merupakan faktor yang sangat penting guna 
mewujudakan terselesainya order cetak yang 
tepat waktu sehingga pelayanan terhadap 
pelanggan bisa memuaskan, namun 
pembuatan jadwal cetak yang dilengkapi 
dengan spesifikasi cetak bukanlah pekerjaan 
yang mudah, apalagi untuk order yang sangat 
banyak dan beragam dengan spesifikasi 
cetak yang berbeda-beda, sangat rentan 
dengan kesalahan dan sangat melelahkan 
apalagi jika pekerjaan itu hanya dibebankan 
satu orang saja. Maka diperlukan suatu 
aplikasi penjadwalan naik cetak yang dapat 
memudahkan dalam pembuatan jadwal cetak, 
mampu memberikan informasi jadwal naik 
cetak yang disertai  spesifiksi cetak yang 
lengkap, uptodate, cepat dan dapat diakses 
oleh masing-masing departemen.  
 
1.2. MANFAAT 
Dengan dibuatkannya aplikasi penjadwalan 
naik cetak diharapkan proses pembuatan dan 
penyebaran informasi jadwal cetak di PT, 
MJC lebih mudah, cepat dan menyenangkan 




Penjadwalan dapat didefinisikan sebagai 
pengaturan pengalokasian sumber  daya 
dalam jangka waktu tertentu untuk melakukan 
serangkaian tugas yang telah  dirancangkan 
(Baker, 1974). Menurut Morton (1993), 
penjadwalan adalah aturan  atau proses 
pengorganisasian, pemilihan, dan penentuan 
waktu penggunaan  tempat atau sumber – 
sumber untuk mengerjakan semua aktivitas 
yang diperlukan  yang memenuhi kendala 
aktivitas dan sumber daya.  
 
3.1. ANALISIS DAN PERANCANGAN  
SISTEM 
Pada dasarnya dalam pembangunan 
aplikasi penjadwalan naik cetak  adalah 
proses yang sederhana yaitu mengubah data 
informasi dari format excel / kertas menjadi  
data yang terpadu di pusat data dan dalam 
penyebaran informasi dengan berbasis WEB. 
Tahap analisis sistem adalah 
mengamati, mempelajari dan menganalisis  
proses atau masalah yang berjalan untuk 
dapat menghasilkan rancangan sistem  baru 
sesuai dengan tujuan yang akan  dicapai.   
 
3.2. KERANGKA PEMIKIRAN 
Di PT. MJC setiap kali order yang akan 
dicetak terlebih dahulu obyek dipisahkan 
menjadi beberapa bagian seperti Cover luar, 
isi bonus, pelengkap yang tujuannya untuk 
meyesuaikan jenis mesin cetak yang 
digunakan, hal ini bertujuan untuk  efisiensi. 
Sehingga dalam perancangan data base 
dapat dibuat suatu kerangkan pemikiran 
seperti gambar 3.1: 
 
Gambar 1. Diagram Alir 
 
3.3. DIAGRAM ALIR   
Dalam pembuatan aplikasi penjadwalan naik 
cetak di PT. MJC untuk membuat data 
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masukan dan data keluaran, maka penulis 





3.4. RANCANGAN HALAMAN MASUKAN 













3.5. RANCANGAN HALAMAN 
MASUKAN DATA SPESIFIKASI 
CETAK  
 
Gambar Input login 
3.6. RANCANGAN HALAMAN 
INFORMASI JADWAL NAIK CETAK 
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4.2. Tampilan Input Project 
 
4.3. Tampilan Input Spesifikasi Cetak 
 






a. Dengan dibangunnya aplikasi 
penjadwalan naik cetak berbasis 
web di PT. MJC maka  proses 
pembuatan jadwal naik cetak dan 
penyebaran informasi jadwal naik 
cetak menjadi lebih mudah dan 
menyenangkan. 
b. Untuk mambangun aplikasi 
penjadwalan naik cetak berbasis 
web di PT. MJC maka diperlukan 
perancangan data base, form input 
data dan tampilan output, bahasa 
pemrograman menggunakan PHP, 
HTML dan ExtJS (frame work Java  
skrip), sebagai database dapat 
menggunakan MySQL. 
5.2. SARAN 
Pada form input spesifikasi cetak, grid 
belum bisa secara auto me-refresh 
tampilan data ketika field no. SPO pada 
form diganti nilai, sehingga data yang 
sudah pernah di masukkan tidak bisa di 
ubah pada form ini, maka  pada bagian ini 
masih perlu sempurnakan. 
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